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班慮纏淋- 鯨 17<恥(110011) (日日1)
Yo戊,1800-1865,22J.L.&SocY443(1995);LAWRENCEM.FRIEI)MAN&RoBERTV.PERCIVAL,THERooTSOFJUsTICE:CRIME
ANDPUNISHMENTINALAMEDACoUNTY,CALIFORNIA1870-1910(1981);AlbertW.AIschuler,PleaBay:gainingandnsHistory,79
CoLUM-LREV.1(1979);JohnH.Langbein,UndeystandingtheSho71HistoryofPleaBay:gaining,13LAW&Soc'YREV.261(1979);
JohnH.Langbein,Tortu71eandPleaBaylgaining,46U.CHI.LREV.3(1978);MiltonHeumann,ANoteonPleaBay:gainingand
CasePyleSSu71e,9LAW&Soc,YREV.515(1975);Raym ondMoley,TheVanishingJury,2S.CALi.REV.97(1928);JustinMiller,
TheCo乃砂romiseofCn'minalCases,1S.CAL.L.REV.1(1927)_
(≡) SeeAlbertW.AIschuler,PleaBay:gainingandItsHisio町,79CoLUM_L REV.1,8(1979).
(コ) Halingerv,Davis,146U.S.314(1892)_
(ヨ) Seeid.at324.
(E3) SeeAIschuler,supJlanote10,atll-
(=) Seeid.
(E3) SeeidI
(ヨ) TheWhiskeyCases,99U.S.594(1878)
(巳) Seez'd_at606.
(ヨ) SeeSwangv_State,42Tenn.(2Cold_)212,213-15(1865).
(ヨ) S占ewightv.Rindskopf,43Wis.344,356-57(1877)-
(冨) SeeEdwar･dsv.People,39Mich.760,762(1878).
(TIN) SeeStatev.Coston,37So_619,620(La.1904).
(試) InsuranceCo.V_Morse,87日.S.(20Wall)445,451(1874).
(記) SeeRaymondMoley,TheVanishingJu7y,2S.CAL.L REV.97(1928).
(-qN) SeeRAYMONDFosDICKETAL,CRIMINALJUsTICEINCLEVELAND91,93,96(RoscoePound&FelixFrankfurtereds_,1922).
(EG) SeeMoley,sul)71anote23,at110.
(ES) Seeid.atl14.
(㌫) SeeHUGHN.FULLER,CRIMINALJUsTICEINVIRGINIA81(1931).
(宍) GeorgiaDep'tofPublicWelfare,Cn-meandtheGeoy:F'aCouTis,16J.AM.INST.CRIM.L.&CRIMINOLOGY169,190(1924).
(宍) SeeMoley,Supyanote23,at107_
(罵) SeeAIschuler,supyzZnote10,at27(citingAMERICANLAWINSTITUTE,ASTUDYOFTHEBUsINESSOFFEDERALCoURTS,
pt.Ⅰ,at58(1934).
(a) Seeid.
(SB) Seeid.
(宍) SeeMichael0.Finkelstein,AStatisticalAnalysisofGuiltyPleaPy7aCticeintheFederalCou7is,89HAR∨_LREV.293,301
-02(1975).
(諾) SeeFuLLER,Su971anote27,at78;GeorgiaDep'tofPublicWelfare,Supranote28,at190.
(宍) SeeILLINOISAss･NFORCRIMINALJUsTICE,THEILLINOISCRIMESuRVEY47(1929).十〇＼ヽ 宅G)等晩霜榊 (IllinoisCrime
Survey)iiJl6仲山′聾髄鍵 望′那薄望 ′繋和<策准横溢甥杓岩崎で机諾駄叫LTP駄琳6)側ユ諾駄inユtJ曜溢JtJ鵜ニtJ′堂Q･ti駄琳
Q勝二崇駄iiTL.btJSr-山ニ r^toSeeid.at310.
(欝3) SeeMoley,Supranote23,at111.
(SS) SeeMISSOURIAss,NFORCRIMINALJUsTICE,MISSOURICRIMESURVEY149I(1926).
(謁) SeeLuNOISAss,NFORCRIMINALJUsTICE,suPylanote35,at84.
(宗) SeeAIschuler,supranote10,at29(citingNEWYoRKSTATECRIMECoMMISSION,REPORTTOTHECoMMISSIONOFTHE
SUBCOMMITTEEOFSTATISTICS135(1927)).
(等) SeeFULLER,SuPranote27,at117_
(弓) SeeidatlO3105_
(等) SeeGeorgiaDep7tofPublicWelfare,sup71anote28,at191.
(守) SeeRoscoEPoUND,CRIMINALJUsTICEINAMERICA184(1930)_
(苫) SeeMoley,Supranote23,at120.
(等) SeeILLINOISAss,NFORCRIMINALJUsTICE,SuPranote35,at318.
(等) SeeFULLER,Suby7anote27,at154.
ト1niqii親分吋梓乾坤聴沓石 (pleabargaining)6;和暦Gy頃Eトー -軽重 (1川1)
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35n.198(CitingunpublishedstatisticssuppliedbyR.J.Roman,Clerk'sOffice,HarrisCountyI)istrictCourts),朝火′ヘユ-hl卜
:YlP坐′肖絹母港Q斐癖毛Iif哨11牡泣虫監哨IEI生む鳴niJG渇′1<1く11姓出生<EI4j○故ii凝 り ioSeeid(citingunpublished
statisticssuppliedbyJohnLLavele,CourtAdministratorfortheCourtofCommonPleasofCuyahogaCounty).
(EB) SeeAMERICANBARAssocIATIONPROJECTONMINIMUMSTANDARDSFORCRIMINALJusTICE,STANDARDSRELATINGTO
PLEASOFGUnTY3-4,60178(TentativeDraft1967);PRESIDENT'SCoMM,NONLAWENFORCEMENTANDADMINISTRATIONOF
JusTICE,THECHALLENGEOFCRIMEINAFREESocIETY134-37(1967).
(Eg) SeeGEORGEFISHER,PLEABARGAlNING,STRIUMPH:AHISTORYOFPLEABARGAlNINGINAMERICA205130(2003).
(宗) Seeid.at175-204.
(冒) Seeid.at6-ll,
(芯) SeeFosDICKETAL.,Supranote24,at91,93,96.
(LDCq) seeNATIONALCoMM･NONLAWO】〕sERVACNEANI)ENFORCEMENT,Supranote52.
(S3) SeeMiler･,Supranote48,at1-2_
(冨) SeeMoley,Supranote23,at97.
(tg) Seeid.at107-09.
(冨) SeeMiler,sup71anote48,at19-20.
(ES) SeeMoley,Supranote23at123-24.
(霊) Seeid_atlO3.
(忠) Seeid,
(g) MiltonHeumann,ANoteonPleaBa7gainingandCasePyleSSure,9LAW&SocYREV.515,527(1975).Vogel望′I<封墨
蒔慣G)ト惑覇宗鑑PG)(X弄僻村範型山々九三poIⅢPや-ePニ溌 りrU榊AJSL梱包′帝弄芯PG)醇塗顛Q響景ti叫呼出只.&梓駄紳聴沓石
曲1正価的中火山 王 n^l畿忠恕鴫塾ii堪匿ibJ鎖怒るbtJS吋oSeeMaryE.Vogel,TheSocial0n'ginsofPleaBargaintng=Conj7ictand
theLawintheProcessofStateFo7nation,1830-1860,33LAW&SocYREV_161,219(1999).
(己) JohnH.Langbein,To7iureandPleaBargaining,46U.CHI.L.REV_3,9-10(1978).
(Se) AIschuler,supranote10,at42.
卜 へつやti殺虫,JP挿駄紳東岸芯 (pleabargaining)(対口慣Q晦臥 一一軽重 (11滴)
想起盛淋- 鯨11<恥(1100日) (111く)
(E3) LAWRENCEM.FRIEDMAN& RoBERTV_PERCIVAL,THERooTSOFJUsTICE:CRIMEANDPUNISHMENTINALAMEDA
CouNTY,CALIFORNIA1870-1910,at194(1981).
(g) SeeMikeMcConvileandChesterMirsky,TheRiseofGuiltyPleasINewYo71k,1800-1865,22J_L.&SocY443,467-68
(1995).
(L?t) Seeid.at468.
(琵) Vogel,Supranote70.か窮′MARYE.VoGEL,CoERCIONTOCoMPROMISE:SocIALCoNFLICTANDTHEEMERGENCEOFPLEA
BARGAINING,1830-1920(2003)望′蛋歴程tir<醇P机おる∩火O
(E=) SeeVogel,suP71anote70,at168.
(ge) Seeid.at195_
(已) Seeid.at174.
(冨) Seeid_at196-97_
(a) Seeid.at198-99.
(Sg) Seeid.at200101.
(Sa) Seeid_at201.
(芸) Seez'd.at202.
(諾) Seeid.at204.
(諾) Seeid.
(S) Seeid.at208.
(芸) Seeid.at218.
(芸) Seeid.at213_
(冨) Seeid-at215.
(a) Seeid.at216-17.
(eqo,) Seeid.at217.
(宗) Seeid.at218,
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